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Histoire des économies-mondes
1 CE séminaire  offre  des  séances  introductives  à  l’historiographie  et  à  l’histoire
économique et sociale des économies-mondes sur la très longue durée : Afrique, Chine
et  Japon,  Inde,  mondes  musulmans,  mondes  russes,  mondes  latino-américains,
Méditerranée et Europe. Les intervenants sont des spécialistes reconnus de ces aires
dont ils mettront en évidence à la fois la spécificité et l’interrelation. En sortant d’une
approche centrée exclusivement sur l’Occident et l’Europe, ce séminaire montrera, sur
la  très  longue  durée,  l’importance  de  plusieurs  civilisations,  pôles  et  logiques  du
développement.
2 Cette année, le séminaire a souhaité offrir aux étudiants, mais aussi aux chercheurs
présents, une introduction aux historiographies concernant les principales économies-
mondes eurasiatiques.  Les  modalités  de  la  comparaison,  le  rôle  des  marchés  et  des
institutions et l’identification des aires pertinentes de l’analyse ont constitué les objets
principaux des séances.
3 Détail des séances : 3 mars : Alessandro Stanziani, présentation ; 10 mars : Alessandro
Stanziani  « Mondes  russes  et  Asie  centrale » ;  17  mars :  Christian  Lamouroux  « Le
développement  économique  de  la  Chine  des  Song » ;  24  mars :  Xavier  Paulès  « Le
développement  économique  en  Chine,  XIXe-XXe siècles » ;  31 mars :Christian
Lamouroux « Marchés et économie de marché en Chine » ; 7 avril :François Gipoloux
« Institutions et dynamiques économiques en Chine. Une analyse de longue durée » ; 28
avril :  Guillaume  Carré  « La  croissance  japonaise  au  XIXe siècle » ;  5  mai :  Claude
Markovits  « Économie  et  société  dans  l’Inde  moghole » ;  12  mai :Claude  Markovits
« Formes du développement économique en Inde, XVIIIe-XIXe siècles » ; 19 mai : Claude
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Markovits « Le débat sur la désindustrialisation indienne, XVIIe-XIXe siècles » ; 26 mai :
Gwyn Campbell (Université McGill, Montréal) « Le monde de l’Océan indien, VIe-XIXe
siècle » ;  9  juin :  Alessandro  Stanziani  « Comparaison  et  dynamiques  économiques
globales ».
4 Participation aux divers colloques : mars 2011, conférence à Moscou sur « Les grandes
réformes du XVIIIe et XIXe siècles. Communication sur : L’abolition du servage en Russie
dans une dimension comparée » ; avril 2011, Université de l’île Maurice, colloque sur
Esclavage  et  asservissement  dans  l’Océan  Indien,  communication  sur  « Les  immigrés
engagés : dépendances et recours au droit. Une comparaison entre l’île Maurice et la
Réunion au XIXe siècle » ; avril 2011, Londres, 3e congrès de l’Eniugh (Europen network
of global history). Il organise deux sessions : 1) « Reciprocal comparatism. Debates and
approaches » ;  2)  « Labour  intensive  path  in  Asia  and Europe » ;  mai  2011,  colloque
international à l’Université McGill, Montréal, sur Slavery and bondage in the Indian Océan.
Communication sur : « Indentured labour in the Indian Océan, 18th-19th centuries ».
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